















El mediodía  parecía  caer  sobre  sus mundos  redondos.  Sabía  que  debía  terminar  antes  del 
mediodía. Paso. Teclas. Silencio. Paso. Teclas. Ahora. Ella sabía que era cerca de mediodía. O, 
al menos, esperaba saberlo. Tecleó y se hundió en el mundo redondo de la Olivetti. Volvió una 
y otra  vez,  casi  compulsivamente,  sobre  los mundos  redondos. Pensó que quizás otra  Sara, 
antes, habría pulsado inefablemente mundos redondos. Habría cavado surcos para sembrar la 
palabra. Mundos verdes. Mundos amables, diversos, aparentes. Como Walter, en  su mundo 









s‐t‐a‐u‐r‐a‐n‐t‐e‐S‐c‐h‐u‐l‐e‐n‐b‐e‐r‐g.  Consideró  que  pronto  estaría  en  casa…  Hoy,  sábado, 
podría  andar  en  las  hojas  abandonadas  desde  el  jueves.  Recordó:  “necesario  que  nuestra 
empresa realice donaciones de alimentos”. Paso. Había debido teclear. Casi al unísono. Hubiera 
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debido.  D‐o‐n‐a‐c‐i‐o‐n‐e‐s‐d‐e.  De…  De...  Eso:  a‐l‐i‐m‐e‐n.  Paso.  Mundos  redondos  de 
alimentos.  Ya  sería mediodía. Movió  sus  ojos más  allá  del mostrador. No  había  aún  platos 
vacíos. Sólo dos o tres mesas. Llegaría  finalmente a casa. Tendría el resto del día para andar 










como  su  cuerpo  oculto  detrás  del mismo  traje,  desde  Rotzinger. Debería  ser  negro. Negro 
cuerpo. Negro. Cuerpo conservado y blanco era. Debiera ser negro. Alimento putrefacto de los 
hombres para que surcaran con los ojos su piel,  injertaran tinta en sus venas, deshicieran sus 
senos  redondos  en  mundos  redondos.  En  otros  mundos.  Mundos  verdes.  Mundos 
primaverales. Quisiera ser alimento de Walter. Hoy no era viernes y ya sería casi mediodía. Hoy 
podría salirse del mundo Schulenberg para habitar el mundo de Walter; y comer cualquier cosa 




el mano,  libros no, porque  se habría  sentado Walter y ella, por  ser primavera en el mundo 
redondo,  ajado  y  amarillo,  podría  servirle  rábanos,  podría  servirle  cualquier  cosa  verde,  y 
Walter comería aunque el mundo fuera ajado y amarillo y ella a cambio le entregaría su cuerpo 
ajado y amarillo para que él tecleara, surcara su piel, como lo hacía en la tierra de aquella finca 
amarilla  y  ajada,  tecleara  sí  en  su  cuerpo  otro mundo,  sin  Rotzinger,  sin  platos  vacíos,  sin 
círculos fríos y blancos. 
 
